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Pada hasil tulisan teks cerita fantasi siswa ini masih ditemukan kesalahan penggunaan 
ejaan yang tidak sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kesalahan penggunaan ejaan yang sering 
dilakukan siswa pada teks cerita fantasi berupa ketidaktepatan penggunaan tanda baca, 
penulisan huruf, dan penulisan kata. Tujuan dari penelitian ini yaitu mendeskripsikan bentuk 
kesalahan ejaan dan pemanfaatannya sebagai video pembelajaran pada teks cerita fantasi siswa 
kelas VII  MTs Ash Shiddiqiyyah Cirebon.  
Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan desain 
penelitian deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu teks cerita fantasi siswa kelas VII MTs 
Ash Shiddiqiyyah Cirebon. Data penelitian ini berupa penggunaan ejaan pada teks cerita fantasi 
siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode simak bebas libat cakap dengan teknik 
lanjutan berupa teknik catat. Penelitian ini menggunakan instrumen pengumpulan data berupa 
pedoman dokumentasi dan lembar angket. Keabsahan data menggunakan uji reliabilitas berupa 
interrater dan intrarater Analisis data penelitian ini dilakukan dengan metode agih 
menggunakan teknik lanjutan berupa teknik ganti dan sisip. 
Hasil penelitian pada teks cerita fantasi siswa diperoleh data sebanyak 1.517 kesalahan, 
meliputi: (1) 308 kesalahan penggunaan tanda baca, (2) 916 kesalahan penulisan huruf, (3) 293 
kesalahan penulisan kata, dan (4) tidak ditemukan kesalahan penulisan unsur serapan. Dengan 
demikian, banyaknya kesalahan penggunaan ejaan dapat dijadikan sebagai pemanfaatan teks 
cerita fantasi melalui video pembelajaran terkait penggunaan ejaan. Adapun hasil penilaian uji 
kelayakan oleh dosen pembimbing skripsi menunjukkan bahwa video pembelajaran sudah baik 
atau layak digunakan untuk pembelajaran teks cerita fantasi. 
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In the results of writing the fantasy story text, there are still errors in the use of spelling 
that are not in accordance with linguistic rules. Spelling errors that are often made by students 
in fantasy story texts are in the form of inaccuracies in the use of punctuation marks, letter 
writing, and word writing. The purpose of this study is to describe the form of spelling errors 
and their use as learning videos in fantasy story texts for seventh grade students of MTs Ash 
Shiddiqiyyah Cirebon. 
This research belongs to the type of qualitative research using a descriptive research 
design. The data source of this research is the fantasy story text for the seventh grade students 
of MTs Ash Shiddiqiyyah Cirebon. The data of this research is the use of spelling in the text of 
students' fantasy stories. The data collection technique used the free-of-conversation listening 
method with advanced techniques in the form of note-taking techniques. This study used data 
collection instruments in the form of documentation guidelines and questionnaire sheets. The 
validity of the data using reliability tests in the form of interrater and intrarater. Data analysis 
of this study was carried out by the agih method using advanced techniques in the form of 
replace and insert techniques. 
The results of the research on students' fantasy story texts obtained data as many as 
1,517 errors, including: (1) 308 errors in the use of punctuation marks, (2) 916 errors in 
writing letters, (3) 293 errors in writing words, and (4) no errors in writing absorption 
elements. . Thus, the number of errors in the use of spelling can be used as the use of fantasy 
story texts through learning videos related to the use of spelling. The results of the feasibility 
test assessment by the thesis supervisor showed that the learning video was good or suitable 
to be used for learning fantasy story texts. 
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